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практики студентів; в договорах з юридичними фізичними осо-
бами не завжди визначається їхня відповідальність за виконання 
програм практики тощо. 
Покращити практичну підготовку майбутніх фахівців при-
званий новий порядок проходження практики, який передбачає 
стажування студентів на посадах, пов‟язаних з майбутньою 
роботою. Визначення та підбір відповідних робочих місць – 
одне із нагальних завдань викладачів кафедри. 
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Становлення демократичної, правової, соціальної держави, 
європейська інтеграція України, проведення політичної, ос-
вітньої та інших реформ вимагають, щоб такі чинники, як 
компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість відігравали 
провідну роль у діяльності учасників всіх сфер життя нашої 
держави. І вища школа не є виключенням, адже ефективність 
будь-якого процесу значною мірою залежить від кадрів, фахово 
і світоглядно підготовлених до активної професійно-компе-
тентної інноваційно-творчої роботи в нових умовах: демократії, 
професійної конкуренції, глобалізації. 
Серед основних шляхів вдосконалення достатнього або 
високого рівня компетентності студентів вищої школи, на нашу 
думку, варто виокремити таку форму підготовки, як стажування 
Стажування – навчання персоналу на робочому місці під 
керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки 
або одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціаль-
ністю, адаптації до об‟єктів обслуговування та керування, на-
буття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та 
інших прийомів роботи. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» стажу-
вання – це набуття особою досвіду виконання завдань та 
обов‟язків певної спеціальності. 
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Трудове законодавство визначає стажування, як навчання на 
виробництві. Стажування передбачає засвоєння кращого віт-
чизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і 
навичок щодо виконання обов‟язків на займаній посаді або на 
посаді вищого рівня. 
Сьогодні проблема працевлаштування молоді полягає не 
стільки в відсутності робочих місць, як у тому, що більшість 
установ (організацій) при підборі кадрів надають перевагу вже 
досвідченим спеціалістам у той час, як колишній студент зде-
більшого має лише теоретичні знання й досить невеликий досвід 
їх застосування на практиці. 
Один із варіантів вирішення такого питання надає нам ст. 29 
Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, 
№ 5067-VI, нормами якого передбачено розширення можливос-
тей для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку 
праці шляхом проходження студентами стажування. При цьому 
конкретний механізм реалізації такої норми викладено у «По-
рядку укладення договору про стажування студентів вищих та 
учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприєм-
ствах, в установах та організаціях» (затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р., № 20 та який 
набрав чинності 22 січня 2013 року, далі – Порядок). Так, ст. 29 
Закону України «Про зайнятість населення» студентам надано 
можливість проходити стажування за професією (спеціальніс-
тю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах 
та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання. Порядок укладання договору про стажуван-
ня студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних 
закладів на підприємствах, в установах та організаціях затвер-
джено постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20. 
Саме стажування студента під час навчання дає йому реальну 
можливість сформувати свою професійну компетентність, за-
стосувати на практиці набуті теоретичні знання, отримати пер-
ший досвід, визначити напрями подальшого самовдосконалення 
та в цілому визначити пріоритети подальшого розвитку та цілі 
професійної досконалості. 
